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 This study aims to: 1. Reinforce the concept of self- class VIII SMP 2 
Kaliwungu Kudus Academic Year 2015/2016. 2. Describe the research activities 
psychoanalytic counseling services with free Association techniques to determine 
the concept of self- class VIII SMP 2  Kaliwungu Kudus Academic Year 
2015/2016. 3. Obtain strengthening self-concept and counseling psychoanalysis 
through the technique of free association in class VIII SMP 2  Kaliwungu Kudus 
Academic Year 2015/2016. 
 The concept of self is all ideas, thoughts, beliefs and individual 
establishments known about him and affect the individual in touch with people 
social issues through role play activities. 
 This study is designed in the form of Case Studies. Subjects examined in 
this study were students of class VIII SMP 2  Kaliwungu Kudus as many as three 
students. Variable research: psychoanalysis counseling services with technique of 
free association ( the independent variable ) and self-concept ( dependent variable 
). Were collected by the principal methods of observation and interviews. 
Obtained from interviews with counselors and observations made directly with the 
teacher BK. This research through 4 stages namely interpretation, resistance, 
transference, and follow-up. The subjects were students of class VIII SMP 2  
Kaliwungu Kudus by the number of 3 students ( DE , SA , and YA ) . 
Based on the results of the discussion and analysis of research are the third 
leading cause of clients in this study has the principal problems are different, 1. 
Client initials DE have a problem with the concept itself, it is because DE can not 
defend himself and feel weak when bullied and oppressed by her friend. In 
addressing the problem of DE investigators used individual counseling approach 
three times using the approach of psychoanalytic technique of free association 
greatly assist researchers to alleviate the problems experienced DE. 2. Client 
initials SA have problems with the concept itself is a lot of talking , teasing in the 
classroom and less time teachers appreciate the learning process . SA math during 
school hours often do not listen to what the teacher and frequent bullying , it is 
because Sakurang satisfied if it does not bother her . In addressing the problems 
SA researchers used the approach of individual counseling three times using the 
approach of psychoanalytic technique of free association greatly assist researchers 
to reinforce the concept of self SA . 3. Client initials YA have problems with the 




and lack of parental supervision . In addressing the problems YA researchers used 
the approach of individual counseling three times using the approach of 
psychoanalytic technique of free association greatly assist researchers to alleviate 
the problems experienced YA. Based on the results of research conducted case 
studies in junior high school students 2 Kaliwungu Kudus  totaling 3 students can 
be concluded that the application of the psychoanalytic approach with individual 
counseling technique of free association can strengthen students' self concept 






Wasi’, Abdul. 2016. Menguatkan Konsep Diri Melalui Konseling Psikoanalisis 
 Dengan Teknik Asosiasi Bebas Siswa Kelas VIII SMP 2 Kaliwungu 
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 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
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 Kons. 
Kata Kunci: Menguatkan Konsep Diri. Layanan Konseling Psikoanalisis. Teknik  
 Asosiasi Bebas. 
Penelitian ini bertujuan: 1. Menguatkan konsep diri siswa kelas VIII SMP 
2 Kaliwungu Kudus Tahun Ajaran 2015/2016. 2. Mendeskripsikan aktifitas 
peneliti layanan konseling psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas untuk 
mengetahui konsep diri siswa kelas VIII SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun Ajaran 
2015/2016. 3. Memperoleh penguatan konsep diri dengan konseling psikoanalisis 
melalui teknik asosiasi bebas pada siswa kelas VIII SMP 2 Kaliwungu Kudus 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang 
diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam 
berhubungan dengan orang lain. Memecahkan masalah-masalah sosial dengan 
melalui kegiatan bermain peran. 
Penelitian ini didesain dalam bentuk Studi Kasus. Subjek yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 2 Kaliwungu Kudus sebanyak 3 
siswa. Variable penelitian: layanan konseling psikoanalisis dengan teknik asosiasi 
bebas (variabel bebas) dan konsep diri (Variabel terikat). Metode pengumpulan 
data dengan metode pokok observasi dan wawancara. Data diperoleh dari 
wawancara dengan konselor dan observasi dilakukan secara langsung bersama 
guru BK. Penelitian ini melalui 4 tahapan yaitu interpretasi, resistensi, 
transferensi, dan follow up. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP 2 
Kaliwungu Kudus dengan jumlah 3 siswa (DE, SA, dan YA). 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian dapat disimpulkan 
penyebab ketiga klien dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalah yang 
berbeda-beda, 1. Klien berinisial DE mempunyai masalah dengan konsep dirinya, 
hal tersebut disebabkan karena DE tidak bisa membela dirinya dan merasa lemah 
ketika dijahili dan ditindas oleh temannya. Dalam mengatasi permasalahan DE 
peneliti menggunakan pendekatan konseling individual sebanyak tiga kali 
menggunakan pendekatan psikoanalisis teknik asosiasi bebas sangat membantu 
peneliti untuk mengentaskan permasalahan yang dialami DE. 2. Klien berinisial 
SA mempunyai masalah dengan konsep dirinya yaitu banyak berbicara, 
mengganggu teman di dalam kelas dan kurang menghargai guru saat proses 
pembelajaran. Saat jam pelajaran matematika SA sering tidak mendengarkan apa 
yang disampaikan guru dan sering mengganggu temannya, hal tersebut 
disebabkan karena Sakurang puas jika tidak mengganggu temannya. Dalam 




individual sebanyak tiga kali menggunakan pendekatan psikoanalisis teknik 
asosiasi bebas sangat membantu peneliti untuk menguatkan konsep diri SA. 3. 
Klien berinisial SA mempunyai masalah dengan konsep dirinya yaitu sering tidak 
berangkat sekolah, hal tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh temannya dan 
kurangnya perhatian orang tua. Dalam mengatasi permasalahan YA peneliti 
menggunakan pendekatan konseling individual sebanyak tiga kali menggunakan 
pendekatan psikoanalisis teknik asosiasi bebas sangat membantu peneliti untuk 
mengentaskan permasalahan yang dialami YA. Berdasarkan hasil penelitian studi 
kasus yang dilakukan pada siswa SMP 2 Kaliwungu Kudus yang berjumlah 3 
siswa dapat disimpulkan bahwa penerapan konseling individual pendekatan 
psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas dapat menguatkan konsep diri siswa 
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